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INLEIDING 
Dit aanhangsel behoort bij rapport nr. 1680. 
Het bevat 246 standaard-vochtkarakteristieken van zandgronden en van 
veengronden met en zonder veenkoloniaal dek. 
Alle gegevens zijn samengebracht in 32 tabellen en grafisch weergegeven 
in de afbeeldingen 1 t/m 143. 
De hoeveelheid vocht bij de diverse drukhoogten is gegeven in volumepro-
centen. 
De indeling is overeenkomstig de indeling van tabel 7, hoofdstuk 8 van 
het rapport. 
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TOELICHTING OP DE TABELLEN 
De tabellen 1 t/m 32 geven voor de verschillende standaard-vochtkarak-
teristieken: 
a. 1. het nummer van de groep (eerste cijfer). 
2. het nummer van de daarbinnen onderscheiden horizonten (tweede 
cijfer). 
3. het volgnummer van de vochtkarakteristieken van de betreffende 
horizont (derde cijfer). 
Voorbeeld: no. II - 1 - 1 is: 
Groep II (holtpodol-, loopodzol-, bruine enkeerd- en vorstvaag-
gronden). 
Horizont 1 (A(an)-horizont). 
Volgnummer 1 (eerste vochtkarakteristiek van deze horizont). 
b. de organische-stofklasse met de voor die klasse gemiddelde waarde. 
c. de leemklasse met de voor die klasse gemiddelde waarde. 
d. de gemiddelde waarde voor de mediaan van het zand. 
e. de gemiddelde waarde voor de dichtheid van de grond. 
f. het berekende poriënvolume. 
g. de volumeprocenten vocht voor de onderscheiden pF-waarden. 
De vochtkarakteristieken van de tabellen 6 en 7 gelden ook voor de 
B- en C-horizonten van bruine enkeerdgronden, tenzij deze horizonten 
behoren tot die van de veldpodzol- en laarpodzolgronden (groep V). In 
het laatste geval gelden de vochtkarakteristieken van de tabellen 19 
en 20. 
Evenzo hebben de vochtkarakteristieken van de tabellen 19 en 20 ook 
betrekking op de B- en C-horizonten van zwarte enkeerdgronden. Komen 
die horizonten echter overeen met die van holtpodzol- en loopodzol-
gronden, dan zijn de vochtkarakteristieken van de tabellen 6 en 7 van 
toepassing. 
Voor de C-horizonten van lage enkeerdgronden (Gt II t/m V) (groep VII) 
gelden de vochtkarakteristieken van tabel 24, deze tabel is een dupli-
caat van no. 12. 
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De matig humeuze Aan3-horizonten van de hoge laarpodzol- en zwdrte 
enkeerdgronden tabel 18 no. V - 3 - 4, V - 3 - 5 en V - 3 - 6 staan 
weergegeven op de afbeeldingen no. 95 (V - 2 - 4a), no. 96 (V - 2 - Sa) 
en no. 97 (V - 2 - 6a). 
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TABELLEN MET STANDAARD-VOCHTKARAKTERISTIEKEN 
Nr. Nr. vochtka- Benaming 
tabel rakteristiek 
Groep I: Veengronden en veengronden met een veenkoloniaal dek 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
I - 1 - 1 t/m 9 
I - 2 - 1 
I - 3 - 1 
I - 4 - 1 
I - 5 - 1 
I - 6 - 1 
I - 7 - 1 t/m 5 
I - 8 - 1 t/m 11 
het veenkoloniale dek; A-horizonten 
jong veenmosveen (bolster); C-, D-horizonten 
oud veenmosveen; C-, D-, G-horizonten 
moerasbosveen; C-, D-, G-horizonten 
riet-zeggeveen; C-, D-, G-horizonten 
veraard veen; A-, C-, D-horizonten 
gliede; AO(b)-horizonten 
meerbodem; C-horizonten. 
Groep II: Holtpodzol-, loopodzol-, bruine enkeerd- en vorstvaaggronden 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
II - 1 - 1 t/m 12 
II - 2 - 1 t/m 12 
II - 3 - 1 t/m 3 
II - 4 - 1 t/m 3 
II - 5 - 1 t/m 6 
II - 6 - 1 t/m 4 
A(an)-horizonten 
B-horizonten 
C-horizonten 
banden B-horizonten 
A-horizonten in matig grof zand 
B-horizonten in matig grof zand. 
Groep III: Lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden (Gt II 
t/m V) 
10 III- 1 - 1 t/m 12 A(an)-horizonten 
11 III 
- 2 - 1 t/m 9 B-horizonten 
12 III 
- 3 - 1 t/m 3b C-horizonten (incl. beekeerd- en lage zwarte 
enkeerdgronden). 
Groep IV: Veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk 
lemig zand en zandige leem met overwegend Gt II t/m V 
13 IV - 1 - 1 t/m 4 A-horizonten 
14 IV - 2 - 1 t/m 7 B-horizonten 
15 IV - 3 - 1 t/m 14 C-horizonten. 
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Nr. Nr. vochtka- Benaming 
tabel rakteristiek 
Groep V: Hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI 
en VII), 
16 V - 1 - 1 t/m 9 A(an)-horizonten 
17 V - 2 - 1 t/m 6b Al2- en Aan2-horizonten 
18 V - 3 - 1 t/m 6 Aan3- en Aan4-horizonten 
... 
19 V 
- 4 - 1 t/m 9b B-norizonten 
20 V - 5 - 1 t/m 3b C-horizonten, 
Groep VI: Haarpodzolgronden 
21 VI - 1 - i Al-horizonten 
21 VI 
- 2 - 1 t/m 6 A2-horizonten (inclusief veldpodzolgronden) 
22 VI 
- 3 - 1 t/m 3 B-horizonten 
22 VI 
- 4 - 1 C-horizonten, 
Groep VII: Beekeerd- en lage zwarte enkeerdgronden (Gt II t/m V) 
23 VII - 1 - 1 t/m 8 A(an)-horizonten 
24 VII - 2 - 1 t/m 3b C-horizonten. 
Groep VIII: Kalkhoudende vlakvaaggronden (geestgronden) 
25 VIII - 1 - 1 A-horizonten 
25 VIII - 1 - 1 t/m 2 C-horizonten. 
Groep IX: Duinvaaggronden 
26 
26 
IX - 1 - 1 
IX - 2 - 1 t/m 2 
A-horizonten 
C-horizonten. 
Groep X: Afwijkende ondergronden C/D/G-horizonten 
27 X - 1 - 1 t/m 6 uiterst fijn zand 
28 X - 2 - 1 t/m 4 matig grof zand 
29 X - 3 - 1 t/m 3 kalkrijke zeezanden (plaatgronden) 
30 X - 4 - 1 t/m 3 keileem 
31 X 
- 5 - 1 t/m 2 II-0-leem 
32 X 
- 6 - 1 t/m 6 lutumrijke afzettingen (beekklei). 
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AFBEELDINGEN 1 t/m 143 STANDAARD-V0CHTKARAKTERISTIEKEN 
Groep I: Veengronden en veengronden met een veenkoloniaal dek 
Het veenkoloniale dek; A-horizonten 
Afb. 1: no. I - 1 - 1: humusrijk, leemarm, fijn zand 
2: no. I - 1 - 2: humusrijk, zwak lemig, fijn zand 
3: no. I - 1 -
4: no. I - 1 -
5: no. I - 1 -
6: no. I - 1 -
7: no. I - 1 -
3: humusrijk, sterk lemig, fijn zand 
4: venig zand, leemarm, fijn zand 
5: venig zand, zwak lemig, fijn zand 
6: venig zand, sterk lemig, fijn zand 
7: zandig veen, leemarm, fijn zand 
8: no. I - 1 - 8: zandig veen, zwak Jemig, fijn zand 
9: no. I - 1 - 9: zandig veen, sterk lemig, fijn zand. 
Veengronden 
Afb. 10: no. I - 2 - 1: jong veenmosveen; (bolster)C-, D-horizonten 
11: no. I - 3 - 1: oud veenmosveen; C-, D-, G-horizonten 
12: no. I - 4 - 1: moerasbosveen; C-, D-, G-horizonten 
13: no. I - 5 - 1: riet-zeggeveen; C-, D-, G-horizonten 
14: no. I - 6 - 1: veraard veen; A-, C-, D-horizonten. 
Gliede; Ao(b)-horizonten 
Afb. 15: no. I - 7 - 1: venig zand, sterk lemig, fijn zand 
16: no. I - 7 -
17: no. I - 7 -
18: no. I - 7 -
19: no. I - 7 -
2: zandig veen, sterk lemig, fijn zand 
3: veen, sterk lemig, fijn zand 
4: veen, zeer sterk lemig, uiterst fijn zand 
5: veen, zeer sterk lemig, fijn zand. 
Meerbodem; C-, G-horizonten 
Afb. 20: no. I - 8 - 1: matig humeus, zwak lemig, fijn zand 
21: no. T - 8 -
21: no. I - 8 -
22: no. I - 8 -
2: matig humeus, sterk lemi~. uiterst fijn zand 
3: matig humeus, sterk lemig, fijn zand 
4: humusrijk/venig zand, sterk lemig, uiterst fijn 
zand 
23: no. I - 8 - 5: humusrijk/venig zand, sterk lemig, fijn zand 
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24: no. I 
- 8 - 6: matig humeus, zeer sterk lemig, uiterst fijn zand 
24: no. I 
- 8 - 7: matig humeus, zeer sterk lemig, fijn zand 
Afb. 25: no. I 
- 8 - 8: humusrijk/venig zand, zeer sterk lemig, uiterst 
fijn zand 
26: no. I - 8 - 9: humusrijk/venig zand, zeer sterk lemig, fijn 
zand 
27: no. I 
- 8 - 10: matig humeus, zandige leem, uiterst fijn zand 
27: no. I 
- 8 - 11: humusrijk/venig zand, zandige leem, fijn zand. 
Groep II: Holtpodzol-, loopodzol-, bruine enkeerd- en vorstvaaggronden 
A(an)-hv:-lzonte~ 
Afb. 28: no. II - 1 - 1: zeer humusarm, leemarm, fijn zand 
28: no. II 
- 1 - 2: zeer humusarm, zwak lemig, fijn zand 
29: no. II - 1 - 3: zeer humusarm, sterk lemig, f:ijn zand 
29: no. II - 1 - 4: matig humusarm, 1eemarm, fijn zand 
30: no. II - 1 - 5: matig humusarm, zwak lemig, fijn zand 
30: no. II - 1 - 6: matig humusarm, sterk lemig, fijn zand 
31: no. II - 1 
-
7: matig humeus, leemarm, fijn zand 
31: no. II - 1 - 8: matig humeus, zwak lemig, fijn zand 
32: no. II - 1 - 9: matig humeus, sterk lemig, fijn zand 
32: no. II - 1 - 10: zeer humeus, leemarm, fijn zand 
33: no. II - 1 - 11: zeer humeus, zwak lemig, fijn zand 
33: no. II - 1 - 12: zeer humeus, sterk lemig, fijn zand. 
B-horizonten 
Afb. 34: no. II - 2 - 1: matig humusarm, leemarm, fijn zand 
34: no. II - 2 - 2: matig humusarm, zwak lemig, fijn zand 
35: no. II 
- 2 - 3: matig humusarm, sterk lemig, fijn zand 
35: no. II 
- 2 - 4: matig humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand 
36: no. II 
- 2 - 5: zeer humusarm, leemarm, fijn zand 
36: no. II 
- 2 - 6: zeer humusarm, zwak lemig, fijn zand 
37: no. II 
- 2 - 7: zeer humusarm, sterk lemig, fijn zand 
37: no. II 
- 2 - 8: zeer humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand 
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Afb. 
Afb. 
38: no. II - 2 - 9: uiterst humusarm, leemarm, fijn zand 
38: no. II - 2 - 10: uiterst humusarm, zwak lemig, fijn zand 
39: no. II - 2 - 11: uiterst humusarm, sterk lemig, fijn zand 
39: no. II - 2 - 12: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand. 
C-horizonten 
40: no. II - 3 -
40: no. II - 3 -
1: uiterst humusarm, leemarm, fijn zand 
2: uiterst humusarm, zwak lemig, fijn zand 
41: no. II - 3 - 3: uiterst humusarm, sterk lemig, fijn zand. 
banden-B-horizonten 
42: no. II - 4 -
42: no. II - 4 -
43: no. II - 4 -
1: uiterst humusarm, leemarm, fijn zand 
2: uiterst humusarm, zwak lemig, fijn zand 
3: uiterst humusarm, sterk lemig, fijn zand. 
A-horizonten (in matig grof zand) 
Afb. 44: no. II - 5 - 1: zeer humusarm, leemarm, matig grof zand 
44: no. II - 5 - 2: zeer humusarm, zwak lemig, matig grof zand 
45: no, II - 5 - 3: matig humusarm, leemarm, matig grof zand 
45: no. II - 5 - 4: matig humusarm, zwak lemig, matig grof zand 
46: no. II - 5 - 5: matig humeus, leemarm, matig grof zand 
46: no. II - 5 - 6: matig humeus, zwak lemig, matig grof zand. 
B-horizonten (in matig grof zand) 
Afb. 47: no. II - 6 - 1: zeer humusarm, leemarm, matig grof zand 
47: no. II - 6 - 2: zeer humusarm, zwak lemig, matig grof zand 
48: no. II - 6 - 3: uiterst humusarm, leemarm, matig grof zand 
48: no. II - 6 - 4: uiterst humusarm, zwak lemig, matig grof zand. 
Groep III: Lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden (Gt II t/m V) 
A(an)-horizonten 
Afb. 49: no. III- 1 - 1: matig humusarm, leemarm, fijn zand 
49: no. III - 1 - 2: matig humusarm, zwak lemig, fijn zand 
50: no. III- 1 - 3: matig humusarm, sterk lemig, fijn zand 
50: no. III- 1 - 4: matig humeus, leemarm, fijn zand 
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51: no. III - l - 5: matig humeus, zwak lemig, fijn zand 
III - l -
III - l -
III - 1 -
6: matig humeus, sterk lemig, fijn zand 
7: zeer humeus, leemarm, fijn zand 
8: zeer humeus, zwak lemig, fijn zand 
51: no. 
52: no. 
52: no. 
53: no. 
53: no. 
54: no. 
54: no. 
III - l - 9: zeer humeus, sterk lemig, fijn zand 
III - 1 - 10: humusrijk, leemarm, fijn zand 
III - l - 11: humusrijk, zwak lemig, fijn zand 
III - 1 - 12: humusrijk, sterk lemig, fijn zand. 
B-horizonten 
Afb. 55: no. III - 2 - 1: zeer humeus, leemarm, fijn zand 
55: no. III - 2 - 2: zeer humeus, zwak lemig, fijn zand 
56: no. I!T - 2 
56: no. III - 2 -
57: no. III - 2 -
57: no. III - 2 -
58: no. III - 2 -
58: no. III - 2 -
59: no. III - 2 -
3: zeer humeus, sterk lemig, fijn zand 
4: matig humeus, leemarm, fijn zand 
5: matig humeus, zwak lemig, fijn zand 
6: matig humeus, sterk lemig, fijn zand 
7: zeer humusarm, leemarm, fijn zand 
8: zeer humusarm, zwak lemig, fijn zand 
9: zeer humusarm, sterk lemig, fijn zand. 
C-horizonten (inclusief beekeerd- en lage zwarte enkeerd-
gronden 
Afb. 60: no. III - 3 - 1 
60: no. III - 3 - 2 
61: no. III - 3 - 3 
uiterst humusarm, leemarrn, fijn zand, 
gemiddelde dichtheid van de grond 
uiterst humusarm, zwak lemig, fijn zand, 
gemiddelde dichtheid van de grond 
uiterst humusarm, sterk lemig, fijn zand, 
gemiddelde dichtheid van de grond 
62: no. III - 3 - la: uiterst humusarm, leemarm, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
62: no. III - 3 - lb: uiterst humusarm, leemarm, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
63: no. III - 3 - 2a: uiterst humusann, zwak lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
63: no. III - 3 - 2b: uiterst humusarm, zwak lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond. 
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64: no. III - 3 - 3a: uiterst humusarm, sterk lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
64: no. III - 3 - 3b: uiterst humusarm, sterk lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond. 
Groep IV: Veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig 
zand en zandige leem met overwegend Gt II t/m V 
A~. 
A-horizonten 
65: no. IV - 1 -
65: no. IV - 1 -
66: no. IV - 1 -
66: no. IV - 1 -
B-horizonten 
1: matig humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand 
2: matig humeus, zeer sterk lemig, fijn zand 
3: zeer humeus, zeer sterk lemig, fijn zand 
4: humusrijk, zeer sterk lemig, fijn zand. 
Afb. 67: no. IV - 2 - 1: humusrijk, zeer sterk lemig, uiterst fijn zand/ 
zandige leem 
68: no. IV - 2 - 2: zeer humeus, zeer sterk lemig, uiterst fijn 
zand/zandige leem 
68: no. IV - 2 -
69: no. IV - 2 -
69: no. IV - 2 -
70: no. IV - 2 -
3: zeer humeus, zeer sterk lemig, fijn zand 
4: matig humeus, zeer sterk lemig, uiterst fijn 
zand/ zandige leem 
5: matig humeus, zeer sterk lemig, fijn zand 
6: zeer humusarm, zeer sterk lemig, uiterst fijn 
zand/ zandige leem 
70: no. IV - 2 - 7: zeer humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand 
C-horizonten 
Afb. 71: no. IV - 3 - 1: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, uiterst 
fijn zand 
71: no. IV - 3 - 2: uiterst humusarm, zandige leem, uiterst fijn 
zand 
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72: no. IV - 3 - 3: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand 
72: no. IV - 3 - 4: uiterst humusarm, zandige leem, fijn zand 
73: no. IV - 3 - 5: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand 
74: no. IV - 3 - 6: zeer humusann, zeer sterk lemig, uiterst fijn 
zand 
74: no. IV - 3 - 7: zeer humusarm, zandige leem, uiterst fijn zand 
75: no. IV - 3 - 8: zeer humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand 
75: no. IV - 3 - 9: zeer humusarm, zandige leem, fijn zand 
76: no. IV - 3 - 10: z.,__er humusarm, zeer sterk lemig, f:f.in :r.and 
77: no. IV - 3 - 11: matig humeus, zeer sterk lemig, uiterst fijn 
zand 
77: no. IV - 3 - 12: matig humeus, zandige leem, uiterst fijn zand 
78: no. IV - 3 - 13: matig humeus, zeer sterk lemig, fijn zand 
78: no. IV - 3 - 14: matig humeus, zandige leem, fijn zand 
79: no. IV - 3 - la: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, uiterst 
fijn zand, lage dichtheid van de grond 
79: no. IV - 3 - lb: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, uiterst 
fijn zand, hoge dichtheid van de grond 
80: no. IV - 3 - 2a: uiterst humusarm, zandige leem, uiterst fijn 
zand, lage dichtheid van de grond 
80: no. IV - 3 - 2b: uiterst humusarm, zandige leem, uiterst fijn 
zand, hoge dichtheid van de grond 
81: no. IV - 3 - 3a: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
81: no. IV - 3 - 3b: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, fijn 
zand, hoge dichtheid van de grond 
82: no. IV - 3 - 4a: uiterst humusarm, zandige leem, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
82: no. IV - 3 - 4b: uiterst humusarm, zandige leem, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
83: no. IV - 3 - Sa: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, fijn 
zand, lage dichtheid van de grond 
83: no. IV - 3 - Sb: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, fijn 
zand, hoge dichtheid van de grond. 
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Groep V: Hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI 
en VII) 
A(an)p-horizonten 
Afb. 84: no. V - 1 - 1:·matig humeus, leemarm, fijn zand 
84: no. V - 1 - 2: matig humeus, zwak lemig, fijn zand 
85: no. V - 1 - 3: matig humeus, sterk lemig, fijn zand 
85: no. V - l -
86: no. V - 1 -
86: no. V - 1 -
87: no. V - 1 -
87: no. V - 1 -
88: no. V - 1 -
4: zeer humeus, leemarm, fijn zand 
5: zeer humeus, zwak lemig, fijn zand 
6: zeer humeus, sterk lemig, fijn zand 
7: humusrijk, leemarm, fijn zand 
8: humusrijk, zwak lemig, fijn zand 
9: humusrijk, sterk lemig, fijn zand. 
A12- en Aan2-horizonten 
Afb. 89: no. V - 2 - 1 
89: no. V - 2 - 2 
90: no. V - 2 - 3 
90: no. V - 2 - 4 
91: no. V - 2 - 5 
matig humusarm, leemarm, fijn zand 
matig humusarm, zwak lemig, fijn zand 
matig humusarm, sterk lemig, fijn zand 
matig humeus, leemarm, fijn zand 
matig humeus, zwak lemig, fijn zand 
91: no. V - 2 -
92: no. V - 2 -
6 matig humeus, sterk lemig, fijn zand 
la: matig humusarm, leemarm, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
92: no. V - 2 - lb: matig humusarm, leemarm, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
93: no. V - 2 - 2a: matig humusarm, zwak lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
93: no. V - 2 - 2b: matig humusarm, zwak lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
94: no. V - 2 - 3a: matig humusarm, sterk lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
94: no. V - 2 - 3b: matig humusarm, sterk lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
95: no. V - 2 - 4a: matig humeus, leemarm, fijn zand 
lage dichtheid van de grond 
95: no. V - 2 - 4b: matig humeus, leemarm, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
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96: no. V - 2 - Sa: matig humeus, zwak lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
96: no. V - 2 - Sb: matig humeus, zwak lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
97: no, V - 2 - 6a: matig humeus, sterk lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
97: no. V - 2 - 6h: matig humeus, sterk lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond, 
Aan3-horizonten 
Afb. 98: no. V - 3 - 1 matig humusarm, leemarm, fijn zand 
98: no. V - 3 - 2 matig humusarm, zwak lemig, fijn zand 
99: no. V - j - 3 matig humusarm, sterk lemig, fijn zand. 
B-horizonten 
Afb. 100: no. V - 4 - l zeer humeus, leemarm, fijn zand 
100: no. V - 4 - 2 zeer humeus, zwak lemig, fijn zand 
101: no. V 
- 4 - 3 zeer humeus, sterk lemig, fijn zand 
101: no. V 
- 4 - 4 matig humeus, leemarm, fijn zand 
102: no. V 
- 4 - 5 matig humeus, zwak lemig, fijn zand 
102: no. V 
- 4 - 6 matig humeus, sterk lemig, fijn zand 
103: no. V 
- 4 - 7 zeer humusarm, leemarm, fijn zand 
103: no. V - 4 - 8 zeer humusarm, zwak lemig, fijn zand 
104: no. V - 4 - 9 zeer humusarm, sterk lemig, fijn zand 
105: no. V - 4 - 4a: matig humeus, leemarm, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
105: no. V - 4 - 4b: matig humeus, leemarm, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
106: no. V - 4 - Sa: mat1.g humeus, zwak lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
106: no. V - 4 - Sb: matig humeus, zwak lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
107: no. V - 4 - 6a: matig humeus, sterk lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
107: no. V - 4 - 6b: matig humeus, sterk lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
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108: no. V - 4 - 7a: zeer humusarm, leemarm, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
108: no. V - 4 - 7b: zeer humusarm, leemarm, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
109: no. V - 4 - 8a: zeer humusarm, zwak lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
109: no. V - 4 - 8b: zeer humusarm, zwak lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
110: no. V - 4 - 9a: zeer humusarm, sterk lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
110: no. V - 4 - 9b: zeer humusarm, sterk lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond. 
C-horizonten 
Afb. 111: no. V - 5 - 1 uiterst humusarm, leemarm, fijn zand 
111: no. V - 5 - 2 uiterst humusarm, zwak lemig, fijn zand 
112: no. V - 5 - 3 uiterst humusarm, sterk lemig, fijn zand 
113: no. V - 5 - la: uiterst humusarm, leemarm, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
113: no. V - 5 - lb: uiterst humusarm, leemarm, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
114: no. V - 5 - 2a: uiterst humusarm, zwak lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
114: no. V - 5 - 2b: uiterst humusarm, zwak lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
115: no. V - 5 - 3a: uiterst humusarm, sterk lemig, fijn zand, 
lage dichtheid van de grond 
115: no. V - 5 - 3b: uiterst humusarm, sterk lemig, fijn zand, 
hoge dichtheid van de grond 
Groep VI: Haarpodzolgronden 
Al-horizonten 
Afb. 116: no. VI - 1 - 1 matig humeus, leemarm, fijn zand 
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A2-horizonten (inclusief veldpodzo]gronden) 
Afb. 117: no. VI 
- 2 - 1 zeer humusarm, leemarm, fijn zand 
117: no. VI 
- 2 - 2 zeer humusarm, zwak lemig, fijn zand 
118: no. VI 
- 2 - 3 matig humusarm, leemarm, fijn zand 
118: no. VI 
- 2 - 4 matig humusarm, zwak Jemig, fijn zand 
119: no. VI 
- 2 - 5 matig humeus, leemarm, fijn zand 
119: no. VI 
- 2 - 6 matig humeus, zwak lemig, fijn z;rnd. 
B-horizonten 
Afb. 120: no. VI 
- 3 - 1 zeer humeus, leemarm, fijn zand 
120: no. VI 
- 3 - 2 matig humeus, leemarm, fijn zand 
121: no. VI 
- 3 - 3 zeer humusarm, leemarm, fijn zand. 
C-horizonten 
Afb. 122: no. VI - 4 - 1: uiterst hurnusarm, leemarm, fijn zand. 
Groep VII: Beekeerd- en lage zwarte enkeerdgronden (Gt II t/m V) 
A(an)-horizonten 
Afb. 123: no. VII - 1 - 1: matig humusarm, zwak lemig, fijn zand 
123: no. VII - 1 - 2: matig humusarm, sterk lemig, fijn zand 
124: no. VII - 1 - 3: matig humeus, zwak lemig, fijn zand 
124: no. VII - 1 - 4: matig humeus, sterk lemig, fijn zand 
125: no. VII - 1 - 5: zeer humeus, zwak lemig, fijn zand 
125: no. VII - 1 - 6: zeer humeus, sterk lemig, fijn zand 
126: no. VII - 1 - 7: humusrijk, zwak lemig, fijn zand 
126: no. VII - 1 - 8: humusrijk, sterk Jemig, fijn zand. 
C-horizonten (zie afbeelding 60 t/m 64) 
Groep VIII: Kalkhoudende vlakvaaggronden (geestgronden) 
A-horizonten 
Afb. 127: no. VIII - 1 - 1: matig humusarm, leemarm, fijn zand 
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C-horizonten 
Afb. 128: no. VIII - 2 - 1: zeer humusarm, leemarm, fijn zand 
128: no. VIII - 2 - 2: uiterst humusarm, leemarm, fijn zand. 
Groep IX: Duinvaaggronden 
A-horizonten 
Afb. 129: no. IX - 1 - 1: matig humusarm, leemarm, fijn zand. 
C-horizonten 
Afb. 130: no. IX - 2 - 1: zeer humusarm, leemarm, fijn zand 
130: no. IX - 2 - 2: uiterst humusarm, leemarm, fijn zand. 
Groep X: Afwijkende ondergronden. 
Uiterst fijn zand 
Afb. 131: no. X - 1 - 1: uiterst humusarm, leemarm 
131: no. X - 1 - 2: uiterst humusarm, zwak lemig 
132: no. X - 1 - 3: uiterst humusarm, sterk lemig 
132: no. X- l - 4: zeer humusarm, leemarm 
133: no. X - 1 - 5: zeer humusarm, zwak lemig 
133: no. X - 1 - 6: zeer humusarm, sterk lemig. 
Matig grof zand 
Afb. 134: no. X - 2 - 1: uiterst humusarm, leemarm 
134: no. X - 2 - 2: uiterst humusarm, zwak lemig 
135: no. X - 2 - 3: zeer humusarm, leemarm 
135: no. X '1' 2 - 4: zeer humusarm, zwak lemig. 
Kalkrijke zeezanden (plaatgronden) 
Afb. 136: no. X - 3 - 1: uiterst humusarm, leemarm, fijn zand 
136: no. X - 3 - 2: uiterst humusarm, zwak lemig, fijn zand 
137: no. X - 3 - 3: uiterst humusarm, sterk lemig, uiterst fijn 
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zand. 
Keileem 
Afb. 138: no. X 
- 4 - 1: uiterst humusarm, zwak lemig, fijn zand 
138: no. X 
- 4 - 2: uiterst humusarm, sterk lemig, fijn zand 
139: no. X 
- 4 - 3: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand. 
II-0-leem 
Afb. 140: no. X - 5 - 1: uiterst humusarm, zeer sterk lemig, fijn zand 
140: no. X 
- 5 - 2: uiterst humusarm, zandige leem, fijn zand 
Lutumrijke horizonten (beekklei)' 
Afb. 141: no. X - 6 - 1: uiterst humusarme, matig lichte zavel 
141: no. X - 6 - 2: uiterst humusarme, zware zavel 
142: no, X 
- 6 - 3: uiterst humusarme, lichte klei 
142: no. X - 6 - 4: zeer humusarme, matig lichte zavel 
143: no. X 
- 6 - 5: zeer humusarme, zware zavel 
143: no. X - 6 - 6: zeer humusarme, lichte klei 
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Tabel 1 
Standaard-vochtkarakteristieken voor A-horizonten in het veenkoloniale dek van veenkoloniale gronden 
Mediaan Dichtheid volU111eprocenten vocht bfj pF No. Horizont Org.stof-klasse 
' 
Leemklasse 
' 
v.d.grond P.V. 
UIW gr/cr 1,0 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,'+ '+,2 
- 1 - 1 A humusrfjk 10,8 leemana 6,0 155 1,00 59 55 53 51 '+3 32 26 23 19 13 
- 1 - 2 zwak lemig 13,5 150 1,00 59 55 53 51 '+5 35 30 n 20 n 
- 1 - 3 sterk leafg 23,5 1'+5 1,00 59 55 53 52 '+7 '+0 35 27 22 15 
- 1 - ,. A venig zand 18, 1 leeuna 6,0 155 0,90 61 58 56 53 0 37 31 27 22 15 
- 1 - 5 zwak letnfg 13,5 150 0,90 61 58 56 ~ '+9 '+0 35 28 23 16 
- 1 - 6 sterk lemfg 23,5 1'+5 0,90 61 58 56 ~ 51 '+5 '+0 33 25 17 
- 1 - 7 A zandig veen 27,5 leemanw 6,0 155 0,75 65 63 61 59 53 '+3 37 31 26 18 
- 1 - 8 zwak lemig 13,5 150 0,75 65 63 61 59 ~ 47 "1 34 27 18 
- 1 - 9 sterk lemig 23,5 145 0,75 65 63 61 59 56 52 46 39 29 19 
N.B.: De volumeprocenten vocht bfj pF 1,7 en pF 3,0 zijn graffsche waarden. 
Tabel 2 
Standaard-vochtkarakteristfeken van een vijftal veensoorten 
Mediaan. Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont Org. stof-kl esse \ Leemklasse \ v.d.grond P.V. 
um gr/cm3 1 ,o 1 ,5 1 ,7 2,0 2,3 2 ,7 3,0 3,4 4,2 
1 - 2 - 1 c-,o jong veenmos- veen 90,0 0,150 90 87 84 80 72 62 48 35 25 16 
veen (bohter) 
1 - 3 - 1 c-,o-,c oud veenmosveen veen 90,0 0,140 91 'JO 87 85 79 72 59 40 32 17 
1 - 4 - 1 c-,o-,c moerasbosveen veen 85,0 0,175 89 87 82 80 75 68 62 47 39 21 
1 - 5 - 1 c-,o-,c rfet-zeggeveen veen 82,5 o, 190 88 85 81 79 72 66 59 43 32 21 
1 - 6 - 1 A- ,C- ,D veraardveen veen 60,0 0,350 80 78 74 71 66 60 54 47 37 27 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 3 
Standaard-vochtkarakteristieken van Ao(b)-horfzonten in gliede 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont Org.stof-klane 
' 
leeinklnse v.d.grond P.V. 
um gr/cwr3 1,0 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
- 7 - 1 AO(b) venig zand 20,0 sterk lemig 23,5 130 0,90 61 67 64 63 62 60 52 45 42 23 
- 7 - 2 zandig veen 30,0 130 0,75 65 68 66 65 64 62 53 48 44 25 
- 7 - 3 veen 65,0 130 0,32 82 77 76 75 7ft 71 60 53 lt6 28 
1 - 7 - 4 AO(b) veen 65,0 zeer sterk 
let11ig 40,0 90 0,32 82 76 75 74 73 70 61 55 49 29 
1 - 7 - 5 130 0,32 82 79 78 n 76 72 63 57 48 33 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 4 
Standaard-vochtkarakteristieken van C-, C-horizonten in meerbodem 
Mediaan Dichtheid No. Horfzont Org.stof-klasse \ Leemklasse v.d.grond P.V. volumeprocenten vocht bij pF 
um gr/cm3 1,0 1 ,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
- 8 - 1 C-,D matig humeus 3,5 zwak lemig 13,5 115 1,250 52 54 52 50 48 40 32 26 19 10 
- 8 - 2 sterk lemig 23,5 95 1,250 52 .56 54 53 51 42 34 24 17 8 
- 8 - 3 115 1,250 52 52 50 49 46 40 34 27 21 12 
1 - 8 - 4 c-,D humusrijk/ 
venig zand 15,0 sterk lemig 23,5 95 0,875 63 68 66 63 61 51 41 31 25 14 
1 - 8 - 5 115 0,875 63 6z. 62 60 ~7 49 41 34 29 18 
1 - 8 - 6 c-,o matig humeus 3,5 zeer sterk 
lemig 40,0 95 1,250 52 53 52 51 49 42 36 27 21 11 
1 - 8 - 7 115 1,250 52 49 47 46 45 40 36 29 25 15 
- 8 - s c-,o humusrfjk/venfg zeer sterk 
zand 15,0 lemfg 40,0 95 0,875 63 65 6z. 63 59 51 43 36 29 17 
- 8 - 9 115 0,875 63 61 59 57 55 49 43 37 33 21 
1 - 8 - 10 c-,o matig humeus 3,5 zandige leem 70,0 95 1,250 52 48 47 46 45 43 41 36 29 17 
1 - 8 - 11 humusrfjk/venig 
zand 15,0 zandige leem 70,0 115 0,875 63 56 55 54 52 49 48 ,.,. 41 27 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 5 
Standaard-vochtkarakteristieken voor A(an)-horfzonten van holtpodzol-, loopodzol-, bruine enkeerd- en vorstvaaggronden 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bfj pF No. Horizont Org. stof-klasse \ Leemklasse \ v.d.grond P.V. 
UIII gr/cml 1 .o 1,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
Il 
- 1 - 1 A zeer humusan11 1, 1 leemann 7 ,o 170 1,52 42 39 36 25 16 12 9 7 6 4 
Il 
- 1 - 2 zwak leinig H,5 165 1,52 42 39 36 28 19 14 11 9 8 
" 
Il 
- 1 - 3 sterk le111ig 22,5 150 1,52 42 IJO 37 33 23 17 13 10 8 
" 
Il 
- 1 - 4 A(an) matig hwnusarm 2, 1 leemana 7,0 170 1,50 43 39 37 28 19 15 11 9 7 4 
Il 
- 1 - 5 zwak lemfg 14,5 165 1 ,50 IJ3 39 36 30 22 17 13 11 9 5 
Il 
- 1 - 6 sterk lemig 22,5 150 1,50 43 IJO 37 32 26 20 15 12 9 5 
Il 
- 1 - 7 A(an) matig humeus 3,5 leemann 1,0 170 1,40 IJ6 IJO 38 32 22 18 1" 11 9 6 
Il 
- 1 - 8 zwak letl'lig 14,5 165 1 ,40 lt6 "1 38 31J 25 20 16 13 10 6 
11 
- 1 - 9 sterk lemfg 22,5 150 1 ,,o IJ6 lt2 39 35 29 23 18 , .. 11 6 
Il - 1 - 10 A(an) zeer hU111eus 5,9 leemann 7,0 170 1,25 51 43 ltO 35 28 23 19 15 12 8 
Il 
- 1 - 11 zwak lemfg 14,5 165 f,25 51 ,.,. IJO 37 31 26 21 17 13 8 
Il - 1 - 12 sterk lemig 22,5 150 1,25 51 ,.,. 41 ltO 35 28 23 18 14 8 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 6 
Standaard-vochtkarakteristieken voor B-horizonten van holtpodzol- en loopodzolgronden 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF 
No. Hodzont Org.stof-klasse \ Leemklasse v.d.grond P.V. 
um gr/cm3 1 .o 1 ,s 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
11 - 2 - , 82 matig humeus , ,9 leemarm 7,0 170 1 ,35 48 43 38 29 17 11 9 7 6 4 
Il - 2 - 2 zwak lemig 14 ,s 165 48 4·· .) 37 31 20 13 11 9 7 5 
Il - 2 - 3 sterk lemig 22,5 150 48 '+3 38 34 24 16 12 11 9 6 
Il 
- 2 - 4 zeer sterk 
lemig 37,5 145 48 !+3 37 35 30 21 16 14 12 8 
Il - 2 - 5 B2 zeer humusarm 1,0 leemarm 1,0 170 1 ,45 45 39 34 25 13 8 7 5 4 3 
Il - 2 - 6 zwak lemig 14,5 165 45 39 34 28 16 ,, 9 7 6 4 
Il - 2 - 7 sterk lemig 22,S 150 45 39 35 31 20 14 10 9 7 5 
Il - 2 - 8 zeer sterk 
lemig 37,5 145 45 39 34 33 26 19 14 12 11 6 
Il 
- 2 - 9 B3 uiterst humusarm 0,4 leemarm 7,0 170 1 ,so 43 37 32 23 11 7 5 4 3 2 
Il - 2 - 10 zwak lemig 14,S 165 43 37 32 25 14 9 7 6 s 3 
Il 
- 2 - 11 sterk lemig 22,5 150 43 37 33 27 18 12 9 8 6 4 
Il - 2 - 12 zeer sterk 
lemig 37,5 145 43 37 32 30 24 17 13 11 10 6 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 7 
Standaard-vochtkarakteristieken voor C-horfzonten van holtpodzol-, loopodzol- en vorstvaaggronden 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF 
No. Horizont Org.stof-klasse 
' 
Leemklasse 
' 
v.d.grond P.V. 
\Jffl gr/cm3 1 ,o 1 ,5 1 ,7 2,0 2 ,3 2,7 3,0 3 ,4 4 ,2 
11 - 3 - 1 C uiterst humusarm 0,3 leemarm 7,0 170 1,55 41 35 32 18 11 7 5 4 3 2 
Il 
- 3 - 2 zwak lemig H,5 165 1,55 41 36 31 23 15 9 7 6 5 3 
Il - 3 - 3 sterk lemig 22,S 150 1,55 41 36 32 28 20 12 9 7 6 3 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 8 
Standaard-vochtkarakteristieken voor banden B-horizonten van holt- en loopodzolgronden 
Mediaan Dichtheid volumeproeenten vocht. bij pF 
No. Horizont Org. stof-klasse 
' 
Leemklasse v.d.grond P.V. 
um gr/cm1 1,0 1 .s 1,7 2,Q 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
Il - ,. • l banden B uiterst humusarm 0,3 leemarm 7,0 125 1,65 38 34 3l 28 17 10 8 4 2 
Il - 4 - 2 zwak lemig 111,5 125 1 ,65 38 34 33 29 20 14 11 8 5 3 
Il - ,. - 3 sterk lemig 22,5 125 1,65 38 3+ 32 29 23 18 14 10 7 5 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 9 
Standaard-vochtkarakteristieken voor A- en B-horizonten van holtpodzot- en vorstvaaggronden in matig grof zand 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF 
No. Horizont 0rg. stof-kt asse \ Leemklasse \ v.d.grond P.V. 
l.lffl gr/cml 1 .o 1 ,5 1 ,7 2.0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
Il 
- 5 - 1 Al zeer humusara 1 , 1 leemarm 7,0 265 1 ,52 42 35 25 18 13 8 7 6 6 3 
Il 
- 5 - 2 zwak lemig 14,5 265 1 ,52 42 36 28 22 15 12 10 8 7 4 
Il - 5 - 3 Al matig humusana 2, 1 leemarm 7,0 265 1,50 43 36 28 22 16 11 9 8 7 4 
Il 
- 5 - 4 zwak lemig 14,5 265 1,50 43 37 30 25 19 15 11 9 8 5 
Il 
- 5 - 5 Al matig humeus 3,5 leemarm 7,0 265 1,40 46 38 31 26 22 15 11 9 7 5 
Il 
- 5 - 6 zwak lemig 14 ,5 265 1 ,40 46 39 34 28 24 18 13 11 9 5 
Il 
- 6 - 1 B2 zeer humusana 1 .o leemarm 7,0 265 1 ,45 45 36 26 19 12 8 7 5 5 3 
Il 
- 6 - 2 zwak lemig 14,5 265 1,45 45 37 28 21 15 12 10 8 7 4 
Il - 6 - 3 B3 uiterst humusan11 0,4 leemarm 7,0 265 1,50 43 35 24 16 10 7 6 5 5 3 
11 
- 6 - 4 zwak lemig 14 ,5 265 1 ,50 43 36 27 18 12 10 9 7 6 4 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 10 
Standaard-vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden (Gt Il t/m V) 
Mediaan Dichtheid No. Horizont Org.stof-klasse 
' 
leemklasse 
' 
v.d.grond P.V. volumeprocenten vocht bij pF 
um gr/crn3 1 ,o 1,5 1,7 2.0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
Il 1 - 1 - 1 A(an) matfg humusarm 2,0 leemarm 6,0 155 1 ,45 44 lt 1 39 34 25 18 13 10 7 5 
1 Il - 1 - '2 zwak lemig 13,5 150 44 
-~ 
39 35 27 20 15 11 8 6 
Il f 
- 1 - 3 sterk lemig 23,5 H5 44 •12 39 36 29 22 17 13 10 7 
111 
- 1 - lt A(an) matig humeus 3,8 leemarm 6,0 155 1,40 lt6 1+3 40 36 28 22 17 13 9 6 
111 
- 1 - 5 zwak lemfg 13,5 150 46 43 41 37 30 24 18 14 11 7 
111 
- 1 - 6 sterk lemig 23,5 145 lt6 43 41 38 33 26 20 16 13 8 
111 
- 1 - 7 A(an) zeer humeus 6,2 leemenn 6,0 155 1,25 50 46 44 39 33 27 22 17 12 8 
111 
- 1 - 8 zwak lemig 13,5 150 50 1+7 44 40 35 29 23 18 13 9 
1 Il 
- 1 - 9 sterk lemfg 23,5 145 50 lt1 45 1'2 37 31 25 19 15 10 
111 
- 1 - 10 A(an) humusrijk 10,8 leemar111 6,0 155 1.00 59 55 53 1+8 "1 36 31 24 17 11 
111 - 1 - 11 zwak lemig 13,5 150 59 55 53 51 1+3 38 33 21' 18 12 
111 
- 1 - 12 sterk lemig 23,5 11J5 59 55 53 52 46 40 35 26 20 13 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pf 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 11 
Standaard-vochtkarakterfstieken voor 8-horfzonten van lage veldpodzol- en laarpodzolgronden (Gt Il t/m V) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pf No. Horizont Org. stof-klasse 
' 
Leemklasse v.d.grond P.V. 
\Jffl gr/crrrl 1 ,o 1 ,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4 ,2 
111 
- 2 - 1 82(h) zeer humeus 6, 1 leemarm 6,0 155 1,25 49 50 45 39 34 30 28 23 20 13 
111 
- 2 - 2 zwak lemig 13,5 150 49 50 46 41 37 33 30 25 22 14 
111 
- 2 - 3 sterk lemig 23,5 145 49 50 46 43 40 37 32 27 23 15 
111 
- 2 - 4 B2 matig humeus 2,8 leemarm 6,0 155 1 ,45 44 41 37 33 24 18 16 12 10 7 
111 
- 2 - 5 zwak lemig 13,5 150 44 42 38 33 27 21 18 14 11 7 
111 
- 2 - 6 sterk lemig 23,5 145 44 42 39 35 30 25 20 16 13 8 
111 - 2 - 7 83 zeer humusarm 0,9 leemarm 6,0 155 1 ,65 37 35 32 28 18 11 9 7 5 3 
111 
- 2 - 8 zwak lemf g 13,5 150 37 35 32 29 21 13 11 8 6 4 
111 
- 2 - 9 sterk lemig 23,5 145 37 36 33 31 25 17 13 10 7 5 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pf 1,7 en pf 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 12 
Standaard•vochtkarakteristieken voor C·horfzonten van lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden en van beekeerd- en lage zwarte enkeerd-
gronden (Ct Il t/m V) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No, Horizont Org.stof-klane 
' 
Leemklaue 
' 
v.d.grond P.V. 
um gr/cml 1 ,o 1 ,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 
111 - 3 - 1 C uiterst humusarm 0,4 leemarm 6,0 155 1,70 36 '.;5 34 30 16 11 7 5 4 
111 
- 3 - 2 zwak lemig 13,5 150 36 34 33 29 19 13 9 7 5 
111 
- 3 • 3 sterk lemig 23,5 145 36 3 ·+ 32 29 23 16 11 9 6 
111 
- 3 - 1a C uiterst humusarm 0,4 leemarm 6,0 155 1,65 38 36 35 25 16 11 8 6 4 
111 
- 3 - lb 1,75 34 33 32 24 16 11 7 5 4 
111 
- 3 - 2a C uiterst humusana 0, .. zwak lemig 13,5 150 1,65 38 36 34 30 19 13 9 7 5 
111 - l - 2.b 1 ,75 34 33 32 29 19 13 9 6 5 
111 
- 3 - 3a C uiterst humusarm 0,4 sterk lemig 23,5 145 1,65 38 35 33 31 23 16 12 9 6 
111 - 3 - 3b 1,75 34 33 31 29 23 16 11 8 6 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
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Tabel 13 
Standaard-vochtkarakterfstieken voor A-horfzonten van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemfg zand en zandige leem met 
overwegend Ct Il t/m V 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont 0rg.stof-klasse \ Leemklasse \ v.d.grond P.V. 
1.Jffl gr/cm3 1 ,o 1 ,5 1 ,7 2,0 2 ,3 2,7 3,0 3 ... 
IV - 1 - 1 A matig humusarm 2,0 zeer sterk 
lemig 40,0 125 1,45 44 42 40 38 34 28 21 17 13 
IV - 1 - 2 A matig humeus 3,8 zeer sterk 
lemig 40,0 125 1,40 46 44 -.1 40 36 31 24 20 15 
IV - 1 - 3 A zeer humeus 6,2 zeer sterk 
lemfg 40,0 125 1,25 50 48 lt5 44 40 35 29 24 19 
IV - 1 - 4 A humusarijk 10,0 zeer sterk 
lemig ltO,O 125 1,00 59 57 55 53 49 43 39 33 25 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
.. ,2 
9 
11 
13 
16 
Të1bel 14 
Standdard-vochtkarakteristieken voor B-horizonten van veldpodzolgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem met overwegend Ct Il t/m V 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont Org.stof-klasse \ Leemklasse v.d.grond P.V. 
l.lffl gr/cm3 t .o 1 .s- 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
IV - 2 - B2 humusrijk 10,3 zeer sterk 
lemig/zan-
dige leem 50,0 90 0,95 61 58 56 54 52 49 45 38 28 16 
IV - 2 - 2 B2 zeer humeus 6 • 1 zeer sterk 
lemig/zan-
dige leem 50,0 90 1 ,25 51 46 45 43 41 38 32 26 19 12 
IV - 2 - 3 zeer sterk 
lemig 40,0 125 51 46 44 42 39 33 29 23 18 12 
IV•2•4 B2 matig humeus 2,8 zeer sterk 
1-ig/zan-
dige leem 50,0 90 1,45 44 42 40 39 37 34 25 zo 15 9 
IV - 2 - 5 zeer sterk 
lemig 40,0 12S 44 41 39 37 35 28 23 18 14 9 
IV - 2 - 6 B3 zeer humusarm 0,9 zeer sterk 
lemig/zan-
dige leem 50,0 90 1,65 37 38 36 35 34 30 21 16 12 7 
IV - 2 - 7 zeer sterk 
lemig 40,0 125 37 38 36 34 31 25 18 14 11 7 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 15 
Standaard-vochtkarakterfstieken voor C-horfzonten van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk 1emig zand en zandige leem 
(lössleem) met overwegend Gt Il t/m V 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Hort zont Org. stof-klasse \ Leemklasse v.d.grond P.V. 
\Jffl gr/cm3 1,0 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 
IV - 3 - 1 C uiterst humusarm 0,5 zeer sterk 
lemig 40,0 90 1,65 38 36 34 33 31 24 16 13 
IV - 3 - 2 0,5 zandige leem 60,0 90 1,65 38 36 35 34 33 30 22 18 
IV - 3 - 3 0,5 zeer sterk 
lemig 40,0 125 1,65 38 35 34 33 30 22 16 13 
IV - 3 - 4 0,5 zandige leem 60,0 125 1,65 38 36 35 34 32 28 23 18 
IV - 3 - 5 0,5 zeer sterk 
lemig 40,0 170 1,65 38 35 33 31 28 20 17 13 
IV - 3 - 6 C zeer humusarm 1,0 zeer sterk 
lemig 40,0 90 1,60 39 37 35 31* 32 25 17 14 
IV • 3 - 7 1 ,o zandige leem 60,0 90 1 ,60 39 37 36 35 34 31 24 20 
IV - 3 - 8 1 ,o zeer sterk 
lemig 40,0 125 1,60 39 37 35 33 31 23 18 14 
IV - 3 - 9 1,0 zandige leem 60,0 125 1 ,60 39 37 36 34 33 29 25 20 
IV - 3 - 10 1,0 zeer sterk 
lemig 40,0 170 1,60 39 36 34 32 29 21 19 14 
IV • 3 - 11 C matig humeus 3,5 zeer sterk 
lemig 40,0 90 1,40 46 43 41 39 37 30 25 21 
IV - 3 - 12 3,5 zandige leem 60,0 90 1 ,40 46 43 42 40 39 36 32 27 
IV • 3 
- 13 3,5 zeer sterk 
lemig 40,0 125 1 ,40 46 43 41 38 35 28 25 20 
IV - 3 - 14 3,5 zandige leem 60,0 125 1,40 46 43 42 40 38 34 32 25 
3,4 
11 
15 
11 
15 
11 
12 
17 
12 
17 
12 
18 
23 
18 
23 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn ·afische waarden. zie vervolg 
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Tabel 15 (vervo1g) 
Standaard-vochtkarakterist;eken voor C-horizonten van veldpodzolgronden- 1 gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zand;ge leem 
(lössleem) met overwegend Gt Il t/m V 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF 
No. Horizont Org.stof-klasse \ Leemklasse v.d.grond P.V. 
\Jffl gr/crn3 1 ,o 1 1s 1 ,7 2.0 2 ,3 2 ,7 3 ,o 3 ,4 4 ,2 
IV - 3 • la C uiterst hulll\JsarM 0,5 zeer sterk 
lemig 40.o 90 1,55 41 33 37 35 32 24 16 14 11 7 
IV - 3 - 1b 0,lt zeer sterk 
lemig ltO,O 90 1,80 32 32 31 30 29 23 15 13 10 7 
IV - 3 2a C uiterst humusann o,s zandige lee19 60,0 90 1,55 41 39 38 36 35 30 23 19 15 9 
IV• 3 
- 2b O,ii undige leem 60,0 90 1,80 32 33 32 32 32 29 21 18 15 10 
IV - 3 • 3a C uiterst humusar11 o.s zeer sterk 
lemig lt0 10 125 1,55 41 38 36 33 31 22 17 13 11 6 
IV • 3 • 3b O,lt zeer sterk 
lemig ltO,O 125 1 ,80 32 32 30 29 28 22 15 12 10 7 
IV - 3 • 4a C • uiterst humusann 0,5 zandige leem 60,0 12S 1 ,ss 41 38 37 35 33 28 2ft 20 15 9 
IV - 3 • 4b 0,4 zandige 1 eeftl 60,0 125 1,80 32 32 31 31 30 28 22 18 15 9 
IV - 3 - Sa C uiterst humusarm 0,5 zeer sterk 
lemfg 40,0 170 1 .55 41 38 35 32 29 21 18 13 11 6 
IV - 3 - 5b 0 ·" zeer sterk lemig ltO,O 170 1 ,BO 32 31 30 28 26 20 16 13 11 6 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3.0 zijn grafische waarden. 
Tabel 16 
Standaard·vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VI 1) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF 
No. Horizont 0rg. stof-klasse \ Leemklasse v.d.grond P.V. 
urn gr/cm3 1 ,o 1 ,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
V - 1 - 1 A(an) matig humeus 4,0 leemarm 6,0 155 1 ,33 48 41 38 32 22 19 14 J1 7 4 
V - 1 - 2 zwak lemig 13,5 150 48 42 39 34 25 20 15 12 8 5 
V - 1 - 3 sterk lemig 22,0 145 48 43 40 37 29 21 16 13 10 6 
V - 1 - 4 A(an) zeer humeus 6,0 leemarm 6,0 155 1 ,27 50 44 40 36 27 23 18 13 9 6 
V - 1 - 5 zwak lemig 13,5 150 50 44 41 38 30 24 19 15 11 7 
V - 1 - 6 sterk lemig 22,0 145 50 45 43 39 34 25 20 17 13 8 
V - 1 - 7 A(an) humusrijk 9,5 leemarm 6,0 155 1, 16 53 48 45 40 35 29 25 19 14 10 
V - 1 - 8 zwak lemig 13,5 150 53 49 46 43 38 30 26 20 15 10 
V - 1 - 9 sterk lemig 22,0 145 53 49 47 45 41 31 27 22 17 11 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 17 
Standaard-vochtkarakter;stieken voor A12- en Aan2-horlzonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Ct VI en VII) 
Mediaan Dichthe;d volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont Org.stof-klau.e \ leemklasse v.d.grond P.V. 
um gr/cm3 1,0 1 ,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
V - 2 - 1 A12/A.an2 matig humusarm 2. 1 1eemarm 6,0 155 1 ,44 45 39 35 27 18 16 11 7 4 3 
V - 2 - 2 zwak lemig 13,5 150 45 39 36 29 21 17 12 9 6 4 
V - 2 - 3 sterk lemig 22,0 145 45 40 37 32 25 18 13 11 8 5 
V - 2 - 4 A12/Aan2 matig humeus 3,5 leemann 6,0 155 1,39 46 40 37 31 21 19 14 9 6 4 
V - 2 - 5 z"ak lemfg 13,5 150 46 41 38 33 25 20 15 11 8 5 
V - 2 - 6 1terk lemig 22,0 145 46 42 39 35 28 21 16 13 10 6 
V - 2 _,. A12/Aan2 matig humusarm 2, 1. leemarm 6,0 155 1,39 47 39 35 27 18 16 11 8 4 3 
V - 2 - 1b 2,0 155 1,50 43 38 35 29 18 17 11 8 5 3 
V - 2 - 2a Al 2/Aan2 matig humusarm 2, 1 zwak lemfg 13,5 150 1 ,39 47 40 36 31 21 17 12 9 6 4 
V - 2 - 2b 2,0 150 1 ,50 43 38 36 30 21 17 12 9 6 
" 
V - 2 - 3a At 2/Aan2 matig humusarm 2,1 sterk lemfg 22,0 145 1 ,39 47 41 38 33 25 18 13 10 8 5 
V - 2 - 3b 2,0 145 1,50 43 39 37 33 25 18 13 10 8 5 
V - 2 - 4a A12/Aan2 matig humeus 3,6 leem.arm 6,0 155 1 ,33 48 41 37 32 21 19 13 9 6 4 
V - 2 - 4b 3 ,4 155 1,45 44 39 37 32 22 19 14 10 1 4 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische "aarden. zie vervolg 
Tabef 17 vervolg 
Standaard-vochtkarakteristieken voor A12- en Aan2-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VI 1) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont 0rg. stof-klas se \ leemklasse v,d.grond P.V. 
1Jffl gr/cm3 1 ,o 1 ,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
V 
- 2 - Sa A12/Aan2 matig humeus 3 ,6 zwak lemig 13,5 150 1,33 48 42 38 32 24 19 ,,. 11 8 5 
V 
- 2 - Sb 3,4 150 1 ,45 44 40 38 33 25 20 15 11 8 5 
V - 2 - 6a A12/Aan2 matig humeus 3,6 sterk lemig 22,0 145 1 ,33 48 42 39 36 28 20 15 12 9 6 
V - 2 - 6b 3,4 145 1 ,45 44 41 39 34 28 21 16 12 10 6 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden, 
Tabel 18 
Standaard-vochtkarakterfstieken voor Aan3- en Aao4-horizonten van hoge zwarte enkeerdgronden {Gt VI en VII) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF 
No. Horizont Org.stof-klasse \ Leemltlasse \ v.d.grond P.V. 
llffl gr/cm3 t ,o 1 ,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
V - 3 - 1 Aan3/Aan'+ matig humusarm 1,8 leemarm 6,0 155 1 ,39 "'7 39 35. 29 17 15 10 7 4 2 
V 
- 3 - 2 zwak lemig 13,5 150 47 40 36 32 20 16 11 8 5 3 
V - 3 - 3 sterk lemig 22,0 145 47 4'J 37 33 24 17 12 10 7 4 
V - 3 - 4 Aan3/Aan'+ matig humeus 3,6 leetnal"III 6,0 155 t ,33 48 41 37 32 21 19 13 9 6 4 
V - 3 - S zwak let11ig 13,5 150 48 42 38 32 2'+ 19 14 10 8 5 
V - 3 - 6 sterk lemig 22,0 145 lt8 '+2 39 34 28 20 15 11 9 6 
N.B.: De volwmeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 19 
Standaard-vochtkarakteristieken voor 8-horizonten van hoge veldpodzol- en laarpodzolgronden (Gt VI en VII) 
Mediaan Dichtheid volurneprocenten vocht bij pF No, Horizont Drg. stof-klasse \ Leemklasse v.d.grond P.V. 
urn gr/cm3 1 ,o 1 ,5 1 ,7 2,0 2 ,3 2 ,7 3,0 3,4 4,2 
V - 4 - 1 82(h) zeer humeus 6,5 leemarm 6,0 155 1,27 50 46 43 38 31 24 22 18 15 10 
V - 4 - 2 zwak 1 emi g 13,5 150 50 46 43 40 34 26 23 19 17 11 
V - 4 - 3 sterk lemig 22,0 145 50 46 44 42 38 29 25 21 18 13 
V - 4 - 4 82 111atig humeus 2,8 leemarm 6,0 155 1 ,42 45 40 36 28 19 14 12 9 8 5 
V - 4 
- 5 zwak lemig 13 ,5 150 45 40 37 31 23 16 13 11 10 6 
V - 4 - 6 sterk lemig 22,0 145 45 41 38 34 27 19 15 13 12 7 
V - 4 - 7 83 zeer humusarm 1 .o leemarm 6,0 155 1,55 41 36 32 24 14 9 7 6 5 3 
V - 4 - 8 zwak lemig 13,5 150 41 36 33 27 18 11 9 7 6 4 
V - 4 - 9 sterk lemig 22,0 145 41 37 34 31 22 14 10 9 8 5 
V - 4 - 4a 82 matig humeus 3,0 leemarm 6,0 155 1 ,33 49 43 38 30 20 14 13 10 9 5 
V - 4 - 4b 2,5 1,50 42 38 34 27 19 13 11 9 8 5 
V - 4 - Sa B2 matig humeus 3,0 zwak lemig 13,S 150 1 ,33 49 43 39 37 23 16 14 11 10 6 
V - 4 - Sb 2,5 1,50 42 38 35 31 22 16 13 10 9 6 
Tabel 19 ~ervolg 
Standaacd-vochtkarakteristfeken voor 6-horizonten van hoge veldpodzol- en laarpodzolgronden (Gt VI en VII) 
Mediaan Oichthei d volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont Org.stof·klasse \ Leemklasse \ v.d.grond P.V. 
l.Jffl gr/cm3 1,0 1 ,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
V - 4 - 6a 82 matig humeus 3,0 sterk lemig 22,0 145 1 ,33 49 44 40 38 28 19 16 13 12 7 
V - 4 - 6b 2,5 1 ,50 42 3P 36 34 26 18 14 12 11 7 
V - 4 - 7a 83 zeer humusarm 1 .o leemarm 6,0 155 1 ,46 44 18 33 26 14 9 7 6 5 2 
V - 4 • 7b 0,9 1,63 38 34 30 24 14 9 7 6 5 3 
V - 4 - 8a B3 zeer humusarm 1 ,o zwak lemig 13 ,s 150 1 ,46 44 39 34 28 18 11 9 7 6 3 
V - 4 - 8b 0,9 1,63 38 34 31 27 17 12 8 7 6 4 
V - 4 • 9a 63 zeer humusarm , ,o sterk lemfg 22,0 145 1 ,46 44 39 35 32 22 14 10 9 8 5 
V • 4 
- 9b 0,9 1 ,63 38 35 32 31 22 14 10 9 8 5 
N.B.: De volumeprocenten vocht bfj pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 20 
Standaard-vochtkarakteristieken voor C-horizonten van hoge veldpodzol- en laarpodzolgronden (Gt VI en VI 1) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont Org.stof-klasse \ leemklasse \ v.d.grond P.V. 
\Jffl 
grient' 1,0 1 ,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
V - 5 
- 1 C uiterst humusarm 0,5 leemarm 6,0 155 1 ,63 38 34 31 24 14 9 6 4 3 2 
V - 5 - 2 zwak lemig 13 ,5 150 38 33 31 27 18 11 8 5 4 2 
V - 5 - 3 sterk lemig 22,0 145 38 33 31 29 23 13 9 7 6 3 
V 
- 5 - 1a C uiterst humusarm 0,6 leemarm 6,0 155 1 ,57 41 35 32 23 12 8 6 4 3 2 
V 
- 5 - 1b 0,4 1,70 36 32 30 24 15 9 6 4 2 2 
V 
- 5 - 2a C uiterst humusarm 0,6 zwak lemig 13,5 150 1 ,57 41 35 32 25 17 10 7 5 4 2 
V 
- 5 - 2b 0,4 1 ,70 36 31 30 26 19 12 8 6 4 2 
V - 5 - 3a C uiterst humusarm 0,6 sterk lemig 22,0 145 1 ,57 41 35 32 28 22 12 9 7 6 3 
V - 5 - 3b 0,4 1,70 36 31 30 28 24 14 10 8 6 3 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 21 
Standaard-vochtkarakteristieken voor A1-horizonten van haarpodzolgronden en voor A2-horizonten van haarpodzol- en veldpodzolgronden 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bfj pf No, Horizont Org. stof-k1 asse \ Leemklasse \ v.d.grond P.V. 
um gr/cm3 1 .o 1,5 
, ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
VI - 1 - 1 A1 matig humeus 3,5 1eemarm 6,0 155 1,40 46 38 37 32 24 19 14 9 5 3 
VI 
- 2 - 1 A2 zeer humusarm ,.o leemarm 6,0 155 1,50 43 '.'6 34 27 16 9 7 5 3 2 
VI 
- 2 • 2 zvvak lemig 13,5 150 43 37 35 29 21 16 10 7 4 2 
VI 
- 2 • 3 A2 matfg humusarm 2.0 leemarm 6,0 155 1 ,45 44 38 36 25 18 11 8 7 5 3 
VI - 2 • 4 zvvak 1 emi g 13,5 150 1 ,45 44 39 37 30 23 18 12 9 6 3 
VI • 2 • $ A2 matig humeus 3,5 leemarn1 6,0 155 1 ,40 46 41 38 35 22 14 10 8 7 5 
VI • 2 • 6 z'IVak lemig 13,5 150 1,40 46 42 39 36 27 20 13 11 8 5 
N.B.: De volumeprocenten vocht bfj pf 1,7 en pf 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 22 
Star.daard-vochtkarakteristieken voor B- en C-horizonten van haarpodzolgronden 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF 
No. Horizont 0rg.stof-klasse \ Leemklasse \ v.d.grond P.V. 
'Uffl gr/cm3 1,0 1,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
VI - 3 - 1 B2h zeer humeus 6,5 leemarm 6,0 155 1,27 50 45 42 39 29 25 21 14 9 7 
VI - 3 - 2 B2 matig humeus 2,8 leemarm 6,0 155 1 ,42 45 40 36 29 18 15 12 7 5 3 
VI - 3 - 3 83 zeer humusarm 1 .o leemarm 6,0 155 1 ,55 41 36 32 20 12 10 8 5 3 2 
VI - - - 1 C uiterst humusarm 0,5 leemarm 6,0 155 1,63 38 34 30 13 8 5 4 3 2 2 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 23 
Standaard-vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van beekeerd- en lage zwarte enkeerdgronden (Ct Il t/m V) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht b~j pF No. Horizont Org.stof-klasse \ leemklasse v.d,grond P.V. 
um gr/cm3 
, .o 1 ,s 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
VII - 1 - 1 A(an) matig humusarm 2,0 zwak lemig 13,5 150 1,45 44 42 39 36 31 2i. 20 15 10 6 
VI 1 - 1 - 2 sterk lemig 23,5 145 44 42 39 37 32 27 23 18 13 8 
VI 1 
- 1 - 3 A(an) matig humeus 3,8 zwak lemfg 13,5 150 1 ,40 46 43 41 38 33 27 21 17 12 8 
VII 
- 1 - .. sterk lemig 23,S 1i.5 46 43 40 38 31t 30 25 20 1S 10 
VII - 1 - 5 A(an) zeer humeus 6,2 zwak temig 13,S 150 1,25 so 47 4S 43 38 31 25 19 15 10 
VI 1 
- 1 - 6 sterk temig 23,S 14S so 47 44 43 38 33 28 23 18 12 
VI 1 
- 1 - 7 A(an) humusrijk 10,8 zwak lemig n,5 150 1,00 S9 S5 53 s, 47 37 31 26 20 14 
VII 
- 1 - 8· sterk lemig 23,S l'tS 59 55 53 51 48 40 3S 29 23 16 
N.B.: Oe volumeprocenten vocht bij pf 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 24 
Standaard-vochtkarakteristieken voor C-horizonten van lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden en van beekeerd- en lage zwarte enkeerdgronden 
(Ct Il t/m V) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont Org.stof-klasse 
' 
leemklasse 
' 
v.d.grond P.V. 
um gr/cm3 1,0 1 ,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 
3 ,,. 4,2 
VII 
- 2 - 1 C uiterst humusarm 0,4 leemarm 6,0 155 1,70 36 35 34 30 16 11 7 5 4 2 
VI 1 
- 2 - 2 zwak lemfg 13,5 150 36 35 33 29 19 13 9 7 5 3 
VII 
- 2 - 3 sterk lemig 23,5 145 36 34 32 29 23 16 11 9 6 4 
VI 1 
- 2 - 1a C uiterst humusarm 0,4 leemarm 6,0 155 1,65 38 36 35 28 17 11 8 6 4 2 
VII 
- 2 - 1b 1 ,75 34 33 32 26 15 10 7 5 4 2 
VI 1 
- 2 - 2a C uiterst humusarm 0,4 zwak lemig 13,5 150 1 ,65 38 36 34 30 20 13 10 7 5 3 
VI 1 
- 2 - 2b 1 ,75 34 33 32 29 18 12 9 6 5 3 
VII 
- 2 - 3a C uiterst humusarm 0,4 sterk lemfg 23,5 145 1,65 38 36 34 31 23 16 12 9 7 4 
VII 
- 2 - 3b 1 ,75 34 33 31 29 22 15 11 8 6 4 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zfjn grafische waarden. 
Deze standaard-vochtkarakteristieken zijn grafisch weergegeven fn de afbeeldingen 60 t/m 64. 
Tabel 25 
Standaard-vochtkarakteristieken voor A- en C-horizonten van kalkhoudende vlakvaaggronden (geestgronden) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont Org.stof-klasse 
' 
Leemklasse v.d.grond P.V. 
um gr/cm3 1 ,o 1 .5 1 .7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
VI Il - 1 - 1 A matig humusarm 2,0 leemarm 4 ,o 185 1 ,45 44 41 40 32 17 15 12 9 8 4 
VI 11 - 2 - 1 C zeer humusarm 0,9 leemarm 4,0 1,85 1,65 37 -:i • • <:, 35 25 12 9 8 6 4 2 
VIII - 2 - 2 C uiterst humusarm 0,4 leemarm 4,0 185 1 ,70 36 35 34 22 9 7 s 4 3 2 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische "aarden. 
Tabel 26 
Standaard-vochtkarakteristieken voor A- en C-horizonten van duinvaaggronden 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont 0rg. stof-klas se \ Leemklasse \ v.d.grond P.V. \Jm gr/cm3 1 .o 1 ,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
IX - 1 - 1 A matig humusarm 2,0 leemarm 4,0 185 1 ,35 48 42 36 25 12 8 7 5 4 3 
IX - 2 - 1 C zeer humusarm 0,9 leemarm 4,0 185 1 ,45 45 38 33 22 9 7 6 4 3 2 
IX - 2 - 2 C uiterst humusarm 0,4 leemarm 4,0 185 1 ,60 39 35 30 20 9 6 5 3 2 1 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 27 
Standaard-vochtkarakterfstfeken voor uiterst ffjnzandige C-, O·, C-hortzonten 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bfj pF No, Horizont Org. stof-klasse \ Leemkluse \ v,d.grond P.V. 
um gr/cm3 1,0 ,.s 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
X - 1 - 1 c-,o-,c uiterst humusarm 0,3 leemarm 6,0 95 1,60 39 38 37 35 30 19 8 7 6 4 
X - 1 
- 2 zwak lemfg 13,5 95 1,60 39 37 35 34 30 18 9 8 6 4 
X - 1 
- 3 sterk lemfg 23,5 95 1 ,60 39 35 33 32 28 17 10 7 6 3 
X 
- 1 - 4 c-.o-,c zeer humusarm 1,0 leem.,rm 6,0 95 1,45 45 "1 38 36 29 19 10 9 8 s 
X 
- 1 - 5 zwak lemig 13,5 95 1 ,45 45 39 36 34 28 18 11 9 8 4 
X 
- 1 - 6 sterk lemig 23,5 95 1,45 45 37 34 32 27 17 13 10 8 4 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zfjn grafische waarden. 
Tabel 28 
Standaard-vochtkarakteristieken voor matig grofzandige C-, D-, C-horizonten 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont 0rg. stof-klasse \ Leemklasse \ v.d.grond P.V. 
um gr/cm3 1 ,o 1,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3 ,4 4,2 
X 
- 2 - 1 c-,o-,c uiterst humusarm 0,3 leemarm 6,0 275 1,65 38 31 23 15 10 7 6 5 4 2 
X 
- 2 - 2 zwak lemig 13,5 275 1 ,65 38 29 21 17 14 11 9 8 7 4 
X 
- 2 - 3 c-,o-,c zeer humusarm 1 ,o leemarm 6,0 275 1 ,55 41 33 25 17 11 9 7 6 5 3 
X 
- 2 
- " zwak lemig 13,5 275 1 ,55 41 31 23 19 16 13 10 9 8 6 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 29 
Standaard-vochtkarakterf,tfeken voor c-. O·, C-horfzonten van kalkrijke zeezanden (plaatgronden) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No, Horizont Org.stof-klaue \ leemlclasse \ v.d.grond P.V. 11m gr/cm3 1 ,o 1,5 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
X 
- 3 - 1 C- ,D-,C uiterst humusarm 0 ... leemarm 6,0 120 1,45 45 40 39 26 18 13 11 8 7 5 
X 
- 3 - 2 zwak lemf g 13 ,s 120 1 ,45 45 41 39 32 24 17 13 9 6 4 
X 
- 3 - l sterk lemig 23,5 85 1 ,45 45 42 41 40 36 19 13 9 7 5 
N.B.: De volumeprocenten vocht bfj pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
Tabel 30 
Standaard-vochtkarakteristieken voor C-, D-, C-horizonten van keileem 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pf 
No. Horizont Org. stof-klas se \ leemklasse v.d.grond P.V. 
lJffl gr/cm3 1 .o t .s 1 ,7 2,0 2,3 2 ,7 3,0 3,4 4 ,2 
X - 4 • 1 c- ,D-,C uiterst humusarm 0,2 kleiîg zand s,o zwak lemig 13,S 180 1,80 32 29 28 26 22 18 14 12 10 7 
X - 4 - 2 1i chte zave 1 12 ,s sterk lemig 27,0 180 1,80 33 30 29 27 2S 22 19 17 1S 12 
X - 4 - 3 zware zavel 20,0 zeer sterk 
lemig 37,0 180 1 ,80 33 31 30 29 28 26 24 23 21 16 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pf 1,7, pf 3,0 en pF 3,4 zijn grafische waarden, uitgezonderd pF 3,4 van no. X - 4 - 1. 
Tabel 31 
Standaard-vochtkarakterfstfeken voor C-, o~, C-horizonten van 11-0-leem 
No. Horizont Org. stof-k1 asse \ Leemklasse 
X - S - 1 C-,D-,C uiterst humusarm 0,2 znare zavel 
X - S - 2 lichte klèf 
\ 
!Hchtheld Medfean 
v.d.grond 
\Jlft gr/cmi 
22,0 zeer sterk 
lemfg 40,0 
33,0 zandige leem 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7, pF 3,0 ~n pr 3,~ tfJn gràffsche naarden. 
P.V. volumeprocenten vocht bfj pr 1,0 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
13S 1 ,65 
70,0 135 1,6S 
39 37 36 36 35 32 30 27 23 17 
39 38 37 37 36 33 31 29 26 20 
Tabel 32 
Standaard-vochtkarakteristieken voor lutumrijke c-, D-, C-horfzonten (beekklei) 
Mediaan Dichtheid volumeprocenten vocht bij pF No. Horizont Org.stof-klasse 
' 
Leemklasse v.d.grond P.V. 
'Uffl gr/cm3 1 ,o 1 ,s 1 ,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 
X 
- 6 - 1 c-,D-,C uiterst humusarm 0,3 1i chte zavel 15,0 1 ,60 40 40 35 34 33 31 30 28 26 16 
X 
- 6 - 2 zware zavel 20,0 1,60 41 40 37 36 35 33 31 30 28 18 
X - 6 - 3 lichte klei 30,0 1,60 41 42 40 40 38 37 35 34 32 23 
X - 6 - 4 c-,D-,C zeer humusarm 1,0 1 i chte zave 1 15 ,o 1 ,30 51 48 44 43 42 39 37 32 26 16 
X 
- 6 - 5 zware zavel 20,0 1 ,30 51 49 46 45 43 41 39 35 28 19 
X 
- 6 - 6 lichte klei 30,0 1 ,30 52 50 49 48 46 44 43 39 32 23 
N.B.: De volumeprocenten vocht bij pF 1,7 en pF 3,0 zijn grafische waarden. 
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Afbeelding 4-
Vochtkarakter istiek voor het veenkoloniale dek; A-horizonten 
pF 
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Afbeelding 5 
Vochtkarakteristiek voor het veenkoloniale dek; A-horizonten 
pF 
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Afbeelding 6 
Vochtkarakteristiek voor het veenkoloniale_dek; A-horizonten 
pF 
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Afbeelding 7 
Vochtkarakteristièk voor het veenkoloniale dek; A-horizonten 
pF 
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Afbeelding 8 
Vochtkarakteristiek voor het veenkoloniale dek; A-horizonten 
pF 
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Afbeelding 9 
Vochtkarakteristiek voor het veenkoloniale dek; A-horizonten 
pF 
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Afbeelding 10 
Vochtkarakteristiek van CID-horizonten van j_ong veenmosveen (bolster) 
pF 
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Afbeelding 11 
Vochtkarakteristiek Vdn C/D/G-horizonten van oud veenmosveen 
pF 
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Afbeelding 12 
Vochtkarakteristiek van C/D/G-horizonten van moerasbosveen 
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Aföeelding 13 
Vochtkarakteristiek van C/D/G-horizonten van r1et-zeggeveen 
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Afbeelding 14 
Vochtkarakteristiek van A/C/D-horizonten van veraard veen 
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Afbeelding 16 
Vochtkarakteristiek van gliede; Ao(b)-horizonten 
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Vochtkarakteristieken van meerbodern; C-, G-horizonten 
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Vochtkarakteristiek van meerbodem; C-, G-horizonten 
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Vochtkarakteristiek van meerbodem; C-, G-horizonten 
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Vochtkarakteristieken van rneerbodern; c-, G-horizonten 
pF 
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Vochtkarakteristiek van meerbodem; c-, G-horizonten 
pF 
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Vochtkarakteristieken van meerbodem; c-, G~horizonten 
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Afbeelding 28 
Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van holtpodzol-, loopodzol-, bruine enkeerd- en vorstvaaggronden 
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Afbeelding 29 
Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van holtpodzol-, loopodzol-, bruine enkeerd- en vorstvaaggronden 
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Afbeelding 30 
Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van holtpodzol-, 
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Afbeelding 31 
Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van holtpodzol-, loopodzol-, bruine enkeerd- en vorstvaaggronden 
pF pF 
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Afbeelding 33 
Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van holtpodzol-, loopodzol-, bruine enkeerd- en vorstvaaggronden 
pF pF 
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Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van holtpodzol- en loopodzolgronden 
pF 
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Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van holtpodzol- en loopodzolgronden 
pF pF 
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Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van holtpodzol- en loopodzolgronden 
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Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van holtpodzol- en loopodzolgronden 
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Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van holtpodzol- en 
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Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van holtpodzol- en loopodzolgronden 
pf pF 
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Vochtkarakteristieken voor C-horizonten van holtpodzol-, loopodzol- en vorstvaaggronden 
pF pF 
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Vochtkarakteristiek voor C-horizonten van holtpodzol-, loopodzol- en vorstvaaggronden 
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Afbeelding 42 
Vochtkarakteristieken voor banden B-horizonten van holtpodzol- en loopodzolgronden 
pF pF 
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Vochtkarakteristiek voor banden B-horizonten van holtpodzol- en loopodzolgronden 
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Afbeelding 44 
Vochtkarakteristieken voor A-horizonten van holtpodzol- en vorstyaaggronden in matig grof zand 
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Afbeelding 48 
Vocht.karakteristieken 
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Afbeelding 49 
Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden (Gt II t/m V) 
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Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van lage veldpodzol-, 
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Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden (Gt II t/m V) 
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Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van lage veldpodzol-, 
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Vochtkarukteristieken voor B-horizonten van lage veldpodzol- en 
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Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van lage veldpodzol- en 
pF 
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vo~htkarakteristieken voor B-horizonten van lage veldpodzol- en 
pF 
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Vochtk~rakteristieken voor B-horizonten van lage veldpodzol- en laarpodzolgronden (Gt II t/m V) 
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VochU.arakteristiek voor B-horizonten van lage veldpodzol- en 
pF 
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Vochtkarakteristieken voor C-horizonten van lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden van beekeerd- en lage zwarte 
enkeerdgronden (Gt II t/m V) 
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Afbe0lding 61 
Vochtkaruk.teristiek voor C-horizonten 
enkeerdgronden (Gt II t/m V) 
van lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden en van beekeerd- en lage zwarte 
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Afbeelding 62 
vochtkarakteristieken 
enkeerdgronden (Gt II 
voor C-horizonten van lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden en van beekeerd- en lage zwarte 
t/m V) 
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Afbeelding 63 
Vochtk~rakteristieken voor C-horizonten van lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden en van beekeerd- en lage zwarte 
enkcPrc1gronden (Gt II t/m V) 
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Afbeelding 64 
Vochtkarakteristieken voor C-horizonten van lage veldpodzol-, laarpodzol- en gooreerdgronden en van beekeerd- en lage zwarte 
enkeeràgronden (Gt II t/m V) 
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Afbeelding 65 
Vochtkarn.k.teristieken 
Gt II t/m V 
voor A-horizonten van veldpodzol-, georeerd- en beekeerdgronden 1n zeer sterk lemig zand met overwegend 
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Vochtkaré.kteristieken 
Gt II t/rr. V 
voor A-horizonten van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand met overwegend 
pF 
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Afbeelding 67 
Vochtkarakteristiek voor B-horizonten van veldpodzolgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem met 
overwegend Gt II t/m V pF 
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Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van veldpodzolgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem met overwegend Gt II t/m V 
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Afbeelding 69 
Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van veldpodzolgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem met overwegend Gt II t/m V 
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Afbeelding 70 
Vochtka~akteristieken voor B-horizonten van veldpodzolgronden in.zeer sterk lemig zand en zandige leem met overwegend Gt II t/m V 
pF 
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Afbc:clding 71 
Vcchtkarakteristieken voor C-horizonten 
(lösslcem) I!'et overwegend Gt II t/m V 
pf 
van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem 
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Afbeelding 72 
Vochtkarakteristieken voor C-horizonten 
(lössleem) met overwegend Gt II t/m V van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem 
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Afbeelding 73 
Vochtkarakteristiek voor C-horizonten van veldpodzol-, georeerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem 
(lössleem) met overwegend Gt II t/m V 
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Afbeelding 74 
Vochtkarakteristieken voor C-horizonten 
(lössleem) met overwegend Gt II t/m V 
van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden 1n zeer sterk lemig zand en zandige leem 
pF 
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Afbeelding 75 
Vochtkarakteristieken voor C-horizonten van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem 
(lössleem) met overwegend Gt II t/m V 
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A:f'beelding 76 
Vochtkarakteristiek voor C-horizonten 
(lössleem) met overwegend Gt II t/m V 
pF 
van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden 1n zeer sterk lemig zand en zandige leem 
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Afbeelding 77 
Vochtkarakteristieken voor C-horizonten van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem 
(lë.ssleem) met overwegend Gt II t/m V 
pF pF 
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Atöeelding 78 
Vochtkarakteristieken voor C-horizonten 
(lössleem) met overwegend Gt II t/m V 
pF 
van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem 
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Afbeelding 79 
Vochtkarakteristieken voor C-horizonten 
(lëssleem) met overwegend Gt II t/m V 
van veldpodzol-, georeerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zar.dige leem 
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Arbeelding 80 
Vochtkarakteristieken voor C-horizonten van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem 
(lössleem) met overwegend Gt II t/m V 
pF pF 
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Afbeelding 81 
Vochtkarn.kteristieken voor C-horizonten van veldpodzol-, gooreerd- en beekeer:ië';ronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem 
(lössleem) met overwegend Gt II t/m V 
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Afbeelding 82 
Vochtkarakteristieken voor C-norizonten van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem 
(lössleem) met overwegend Gt II t/m V 
pF 
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Vochtkarakteristieken voor C-horizonten van veldpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in zeer sterk lemig zand en zandige leem 
(lössleem) met overwegend Gt II t/m V 
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Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
pF pF 
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Voc~:ksrskteristieken voor A(an)-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
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Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
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Vochtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
pF pF 
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Vochtkarakteristiek voor A(an)-horizonten van hoge veldpodzol-, 
pF 
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Vocht.karakteristieken voor A12- en Aan2-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
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Afbeelding 90 
Vochtkarakteristieken voor A12- en Aan2-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zvarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
pF pF 
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Vochtkarakteristieken voor A12- en Aan2-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
pF pF 
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Vochtkars.kteristieken voor A12- en Aan2-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
pF pF 
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Vochtkarakteristieken voor A12- en Aan2-horizor.te~ van hoge veldpodzo:-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
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Vochtkarakteristieken voor A12- en Aan2-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
pF pF 
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Vochtkarakteristieken voor A12- en Aan2-horizonten van hoge veldpodzcl-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
pF pF 
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Vochtkarakteristieken voor A12- en Aan2-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
pF pF 
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Afbeelding 97 
Vochtkara.kteristieken voor A12- en Aan2-horizonten van hoge veldpodzol-, laarpodzol- en zwarte en.keerdgronden (Gt VI en VII) 
pF 
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A:fbeelding 98 
Vochtkarakteristieken voor Aan3-horizonten van hoge laarpodzol- en zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
pF pf 
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Vochtkarakteristiek voor Aan3-horizonten van hoge laarpodzol- en. zwarte enkeerdgronden (Gt VI en VII) 
pF 
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Afbeelding 100 
Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van hoge veldpodzol- en laarpodzolgronden (Gt VI en VII) 
pf pF 
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Afbeelding 101 
Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van hoge veldpodzol- en laarpodzolgronden ( Gt VI en VII ) 
pF 
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A.fbeelding 102 
Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van hoge veldpodzol- en 
pF 
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Afteelding 103 
Vochtknrak.teristieken voor B-horizonten 
pF 
van hoge veldpodzol- en laarpodzolgronden (Gt VI en VII) 
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Vochtkarakteristieken 
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Vochtkarakteristieken voor C-horizonten van hoge veldpodzol- en 
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Vochtkarakteristieken voor 
pF 
C-horizonten van hoge veldpodzol- en laarpodzolgronden (Gt VI en VII) 
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vochtkarakteristiek voor Al-horizonten van haarpodzolgronden 
pF pF 
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Afbeelding 117 
Voch_tkarakteristieken voor A2-horizonten van haarpodzol- en veldpodzolgronden 
pF 
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Vochtkarakteristieken voor A2-horizonten van haarpodzol- en 
pF 
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Afbeelding 119 
vochtkarakteristieken voor A2-horizonten van haarpodzol- en veldpodzolgronden 
pf 
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Vochtkarakteristieken voor B-horizonten van haarpodzolgronden. 
pF 
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Afbeelding 121 
Vochtkarakteristiek voor B-horizonten van haarpodzolgronden. 
pF 
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Vocr.tkarakteristiek 
pF 
voor C-horizonten van haarpodzolgronden 
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Afbeelding 123 
Vochtkarakteristieken voor A(an}-horizonten van beekeerd- en lage zwarte enkeerdgronden (Gt II t/m V} 
pF 
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Vocbtkarakteristieken voor A(an)-horizonten van beekeerd- en lage zwarte enkeerdgronden (Gt II t/m V) 
pF pF 
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Afbeelding 125 
vochtkarakteristieken 
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voor A(an)-horizonten van beekeerd- en 
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Vochtkarakteristieken 
pF 
voor A(an)-horizonten van beekeerd- en lage 
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Afbeelding 127 
Vochtkarakteristiek 
pF 
voor A-horizonten van kalkhoudende vlakvaaggronden (geestgronden) 
pF 
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A:f"ceelding 128 
Vochtkarakteristieken voor C-horizonten van kalkhoudende vlakvaaggronden (geestgronden) 
pF 
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Afbeelding 129 
Vochtkarakteristiek voor A-horizonten van duinvaaggronden. 
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Afbeelding 130 
Vochtkarakteristieken voor C-horizonten van duinvaaggronden. 
pF 
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Afbeelding 131 
vochtkarakteristieken voor uiterst fijnzandige c-, D-, G-horizonten 
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Afbeelding 132 
Vochtkarakteristieken voor uiterst fijnzandige c-, D-, G-horizonten 
pF 
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Afbeelding 133 
vochtkarakteristieken voor uiterst fijnzandige C-, D-, C-horizonten 
pF 
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Afbeelding 134 
vocht.karakteristieken voor matig grofzandige c-, D-, G-horizonten 
pF 
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Afbeelding 135 
vochtkarakteristieken voor matig grofzandige c-, D-, G-horizonten 
pf 
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Afbeelding 136 
vochtkarakteristieken voor c-, D-, G-horizonten van kalkrijke zeezanden (plaatgronden) 
pF 
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Afbeelding 137 
vochtkarakteristiek voor c-, o-, G-horizonten van kalkrijke zeezanden (plaatgronden) 
pF pF 
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vochtkarakteristieken voor c-, D-, G-horizonten van keileem 
pF 
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Vochtkaro.kteristiek voor C-, D-, G-horizonten van keileem 
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vochtkarakteristieken voor C-, D-, G-horizonten van II-0-leem 
pF 
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Vochtkarakteristieken voor lutumrijke c-, D-, G-horizonten 
pF 
(beekklei) 
pF 
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vocht.karakteristieken voor lutumrijke 
pF 
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Vochtkarakteristieken voor lutumrijke c-, D-, G-horizonten 
pf 
(beekklei) 
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